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一、 引言 

















    （一）赴澳汉语教师志愿者选派情况 





















    （二） 国际汉语教师志愿者的选拔条件 
目前志愿者的选派主要遵循汉办的国际汉语教师志愿者选拔条件：（1）自愿从事汉语教学工作，有奉














































课因各校的师资情况而定，因此，有能力开设中文课的学校数量有限。以新州为例，2012 年全州 2200 所公








（三）澳洲中文教育发展的新契机     
中文教育进入澳洲主流学校得益于 1990 年代的《亚洲语言教育》白皮书，当时，联邦政府注资 6400 万
在中小学推广亚洲语言，汉语首当其冲。在之后的 20 年间，澳洲政府相继出台了一系列推广亚洲语言与文
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